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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sistem basis data pembelian, persediaan, dan 
penjualan barang yang sesuai dengan kebutuhan PT. Duta Graha Miller serta membuat 
aplikasi yang sesuai dengan sistem basis data yang telah dirancang. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode fact finding serta metode perancangan basis data dengan 
menggunakan konsep DBLC (Database Life Cycle) yang terdiri atas perancangan 
konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Hasil yang dicapai adalah 
terbentuknya sebuah sistem basis data dan aplikasi yang membantu perusahaan dalam 
menyimpan, mengelola, dan memelihara data pembeliaan, persediaan, dan penjualan 
dimana data – data tersebut sudah terintegrasi di dalam sistem basis data. Simpulan dari 
penelitian ini adalah berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, semua fitur mengenai 
pembelian, persediaan, dan penjualan sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang 
telah dibuat. 
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